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para o desenvolvimento regional 
G UQDTG C PGEGUUKFCFGFG CORNKCT










0ºQ RTGVGPFGOQU CSWK VTC\GT
TGURQUVCURTQPVCU G CECDCFCURCTC








RQFGTºQ UGTXKTFG UWDUÈFKQRCTC C
KPUVCNCÁºQFGPQXQUEWTUQUPC70'$
GPCUWPKXGTUKFCFGUG KPUVKVWVQU HG










2.  A expansão do ensino supe-
rior no Estado da Bahia: uma 
contextualização
# KORNCPVCÁºQ G GZRCPUºQ FG
EWTUQUFGITCFWCÁºQPQ$TCUKNÃWO
RTQEGUUQ CPVKIQ G KPCECDCFQ GO
FGEQTTÄPEKC FQ FGUGPXQNXKOGPVQ































#VÃ Q KPÈEKQ FQU CPQUFG 
PQ EQPVGZVQIGTCNFC KPVGITCÁºQFQ
OGTECFQFQ VGTTKVÎTKQGFCTGXQNW



























































HWPFCÁºQ GO  G GO  HQK
GZVKPVCFGXKFQ ´ ETKCÁºQFC 5WRG
TKPVGPFÄPEKCFG'PUKPQ5WRGTKQTFQ
'UVCFQFC$CJKCŌ5'5'$#VÃ


















FG0CTCPFKDC JQLG Q %CORWU +

















/CU CRGUCTFGPºQ VGTGO UKFQ
ETKCFCUWPKXGTUKFCFGU CRCTVKTFQU
ECORWUFC70'$FWTCPVGQU UGWU














FGU NQECNK\CFCU GO 5CNXCFQT G 
HCEWNFCFGUFKUVTKDWÈFCURGNCECRKVCN




'O TGNCÁºQ´ NQECNK\CÁºQ 5CNXCFQT
EQPEGPVTCXC GO   FGUVCU







































DCKCPQ CRGUCT FCU EQPVTQXÃTUKCU
TGNCEKQPCFCU´NQECNK\CÁºQFGCNIWPU
campi GFCUFKſEWNFCFGUFGIGUVºQ





























sendo gradativamente instaladas 

+0'2
1 PÕOGTQ FG CNWPQUOCVTKEW
NCFQU PQU EWTUQU FG ITCFWCÁºQ
RTGUGPEKCN RCUUQW FG  GO
UGPFQSWGFGUUGUOC
VTKEWNCFQU GUVCXCO EQPEGPVTCFQU
GO 5CNXCFQT G  PCU FGOCKU




















FG ITCFWCÁºQ RÕDNKEQ G RTKXCFQ
RTGUGPEKCN G CFKUV¸PEKC1U EWTUQU
RTGUGPEKCKU CKPFC UºQ GZRTGUUKXQU
EQPVWFQRGTEGDGUGSWGQUEWTUQU´











QUFCFQUFKURQPKDKNK\CFQURGNQ +0'2 CRTGUGPVCXCORQWEC SWCPVKFCFG
EQPHQTOGVCDGNC
Tabela 1 – Ensino a distância (EAD) público e privado segundo 
os municípios - 2009   
Cidades Públicos Privados Total
+NJÃWU    
+VCDWPC     
5CNXCFQT   
8CNGPÁC   1  1
6QVCN 4  
Fonte: INEP, 2005; UNEB, 2009.
   
0CQECUKºQFQNGXCPVCOGPVQFGFCFQUFQ+$'2CRGPCUSWCVTQEGPVTQU













Tabela 2 - Distribuição de Cursos Tecnológicos por Categoria de 
IES e por Municípios - 2009
N0 Cidades
Presencial Distância Total
Pública Privada Pública Privada Pública Privada
 %CPFGKCU  1    1
 %TW\FCU#NOCU 1    1 
 'WENKFGUFC%WPJC      
 'WP¶RQNKU  4    4
 (GKTCFG5CPVCPC  3    3
 .WKU'FWCTFQ/CICNJºGU  1    1
 5CNXCFQT    3  
 6GKZGKTCFG(TGKVCU      
616#. 6   3 6 
Fonte: INEP, 2005; UNEB, 2009.
1 CWOGPVQ UKIPKHKECVKXQ FCU
OCVTÈEWNCU GO EKFCFGURGSWGPCU G
OÃFKCUFC$CJKC ÃWO KORQTVCPVG
KPFKECFQTFGSWGOWKVQULQXGPUVÄO
RTGHGTKFQ GUVWFCT PCU EKFCFGU FG
origem a se deslocarem para a capi
VCN'UVCUOWFCPÁCUCKPFCGUVºQGO
RTQEGUUQ EQPVWFQRCTCSWG UGLCO








G C KPUVCNCÁºQ GO FGVGTOKPCFCU







#ÁÐGU GUVCVCKU EQOQGUVCU VCO
DÃORQFGTºQEQPVTKDWKTRCTCC 
TG
GUVTWVWTCÁºQ FG WOC TGFG WTDC














necessário agora o 
fortalecimento dos 
centros regionais, 
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RTKXKNGIKCT C GHKEKÄPEKC GEQPÏOKEC
PCVQOCFCFGFGEKUºQUQDTGC NQEC
NK\CÁºQ FCU KPUVKVWKÁÐGU FG GPUKPQ
UWRGTKQT'CVTCXÃUFQEQOCPFQFQ
OGTECFQ G FC EQORGVKÁºQ PQXQU













RÕDNKEC XCNQTK\CT C CORNKCÁºQFC
FGUEGPVTCNK\CÁºQFGEWTUQUDWUECPFQ
C GSWKFCFG UÎEKQGURCEKCN# NÎIKEC
FQOGTECFQÃ KORQTVCPVGOCUPºQ
FGXGUGUQDTGRQTCQUKPVGTGUUGURÕ








2CTC VCPVQ Ã PGEGUU¶TKQ EQP
UKFGTCT C CTVKEWNCÁºQ GPVTG FWCU
FKOGPUÐGUSWGCHGVCOFKTGVCOGPVG
CU TGIKÐGU PQ EQPVGZVQFC INQDCNK
\CÁºQ
5#0615CFKOGPUºQ
JQTK\QPVCN CVTGNCFC ´U KPVGTCÁÐGU
espaciais de proximidade entre as 
EKFCFGU G TGIKÐGU G C FKOGPUºQ
XGTVKECN TGNCEKQPCFC CQU XCTKCFQU
ƀWZQUFGKPHQTOCÁÐGUFGKFÃKCUFG
RGUUQCUFGOGTECFQTKCUGFGECRKVCN




TGIKQPCKU ŌJQTK\QPVCKU Ō SWCPVQ ´
TGCNKFCFGINQDCNK\CPVGŌXGTVKECNK\C
FCGPVGPFGOQUSWGC70'$RQFGT¶




FG EWTUQUFGRÎUITCFWCÁºQ stricto 
sensuRGNQKPVGTKQTFQGUVCFQFC$CJKC
G EQPUGSWGPVGOGPVG UG KPUGTKPFQ
GO TGFGU FG RGUSWKUC G GZVGPUºQ
PCUOÕNVKRNCU GUECNCU IGQIT¶HKECU 
2QT KUUQ C KORQTV¸PEKC FG UGTGO








3. Demandas regionais por 





UKFCFGFQU QDLGVQUPQ GURCÁQ Ō QU
ƀWZQUŌEQOUWCUTGFGUJQTK\QPVCKU

NQECKU G TGIKQPCKU GXGTVKECKU 
PC




os centros de gestão territorial desses 
ſZQUGƀWZQU EQPHQTOG HQK GPHCVK
\CFQRQT.QDCVQ
G
e ratificado através dos recentes 
GUVWFQUUQDTG4GIKÐGUFG+PƀWÄPEKC













forma de controle da QTICPK\CÁºQ

ſZQU FCU HWPÁÐGU G FQU RTQEGU
UQUVGTTKVQTKCKU
ƀWZQU'OQWVTCU
RCNCXTCU C IGUVºQ FQ VGTTKVÎTKQ Ã
WO KORQTVCPVG KPUVTWOGPVQ SWG
CLWFC C XKCDKNK\CT C GZKUVÄPEKC G C
QTICPK\CÁºQ GURCEKCN 4GUUCNVCUG
RQT QWVTQ NCFQ SWG C RCTVKT FQU
EGPVTQUFG IGUVºQFQ VGTTKVÎTKQ J¶

































WVKNK\CFCURCTC CU ¶TGCUFG EQPJG





TGCU FG%WTUQU G %WTUQU
FG ITCFWCÁºQ#U  ¶TGCU HQTCO
EQPUKFGTCFCUEQOQTGHGTÄPEKCRCTC
GNCDQTCÁºQ FQU SWCFTQU GOCRCU
SWGUGTºQOQUVTCFQURQUVGTKQTOGP
VG PGUVC RGUSWKUC 'O TGNCÁºQ ´U
NKFGTCPÁCUHQTCOFGſPKFCUCSWGNCU
XKPEWNCFCU CQU UGVQTGU RQNÈVKEQU























apresentadas as diversas demandas 
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#QCORNKCTOQUQGURCÁQCVTCXÃU
FQCITWRCOGPVQFGTGIKÐGUÃRQUUÈXGN
KFGPVKHKECT QU UGIWKPVGU TGUWNVCFQU
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 4 – Demandas regionais pela área de Saúde
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 5 – Demandas regionais pela área de Comércio e Administração
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 6 – Demandas regionais pela área de Direito
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 7 – Demandas regionais pelas áreas de Produção e Processamento de Alimentos
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0Q GURCÁQ TGIKQPCN UKUCNGKTQ Ō
%QPEGKÁºQFQ%QKVÃG5GTTKPJCŌCU
mais altas demandas foram para 
#ITKEWNVWTC (NQTGUVCU G 4GEWTUQU
2GUSWGKTQU G 5CÕFG GPSWCPVQ
SWG PC TGIKºQ PQTVG FC $CJKC 
5GPJQT FQ $QPHKO G 'WENKFGU FC
%WPJC  CUFGOCPFCUOWKVQ CNVCU
HQTCORCTC#ITKEWNVWTC (NQTGUVCU
G 4GEWTUQU 2GUSWGKTQU 2TQFWÁºQ
G 2TQEGUUCOGPVQ G 5CÕFG GO
'WENKFGU FC %WPJC G 5CÕFG GO














































































































































Quadro 1 – Demandas por cursos de graduação no Estado da Bahia, segundo as áreas de conheci-
mento e as regiões – 2009
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Regiões
Demandas
































































































































































Quadro 1 – Demandas por cursos de graduação no Estado da Bahia, segundo as áreas de conheci-
mento e as regiões – 2009  (continuação)


























WOCRQUUKDKNKFCFGFG UG RGPUCT C
KPUVCNCÁºQFGFGVGTOKPCFQU EWTUQU
SWG TGSWGTGOCNVQU KPXGUVKOGPVQU




VCNXG\ UG LWUVKſSWG C KPUVCNCÁºQFG
EWTUQUFGHQTOCFGUEGPVTCNK\CFCRGNC
ITCPFG TGIKºQG EQO NQECNK\CÁÐGU G
CEGUUKDKNKFCFGUSWGRGTOKVCOCNECP
ÁCTOCKQTGSWKFCFGUQEKQGURCEKCN





















































































Quadro 1 – Demandas por cursos de graduação no Estado da Bahia, segundo as áreas de conheci-
mento e as regiões – 2009  (continuação)
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 8 – Demandas regionais pelas áreas de Humanidades  e Letras
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 9 – Demandas regionais pelas áreas de Matemática e Estatística
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 10 – Demandas regionais pelas áreas  de Jornalismo e  Informação
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Fonte: os autores. Trabalho de campo 2009.
Figura 11 – Demandas regionais pela área de Ciências Físicas
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FGOCPFCU CNVCU GOWKVQ CNVCU PºQ











A política governamental voltada 
´ KPUVCNCÁºQ FG PQXQU EWTUQU PºQ









SWGKTQU EQOÃTEKQ G CFOKPKUVTCÁºQ
SWGVGPJCOECRCEKFCFGFGCINWVKPCT




KPUVCNCÁºQ FG EWTUQU TGNCEKQPCFQU
´ ¶TGC FG UCÕFG EQOQOGFKEKPC
GPHGTOCIGOGHCTO¶EKCEQOQVCO
DÃO FG WOC PQXC WPKXGTUKFCFG





















'O QWVTCU RCNCXTCU Ã HWPFC
OGPVCN C KPUVCNCÁºQ FGOCKU WOC
WPKXGTUKFCFG(GFGTCNPQ'UVCFQFC
$CJKC C7PKXGTUKFCFG (GFGTCN FC
%JCRCFC&KCOCPVKPC SWGFGXGT¶










WPKXGTUKV¶TKC FQ NQECNTGIKQPCN CQ
INQDCN
Conclusão
1U TGUWNVCFQU FGUVC RGUSWKUC
CQOGUOQ VGORQ GOSWG GZRÐG C
KORQTV¸PEKCFC70'$GFCUFGOCKU
WPKXGTUKFCFGU GUVCFWCKU FC $CJKC
RCTC C KPVGTKQTK\CÁºQ FQ GPUKPQ
UWRGTKQTGZRÐGVCODÃOCPGEGUUK
FCFGFCKPUVCNCÁºQFGPQXQUEWTUQU
FG ITCFWCÁºQ PºQ UÎ XQNVCFQU ´
NKEGPEKCVWTCOCUVCODÃOXQNVCFQU







RGNQU IQXGTPQU GUVCFWCN G HGFGTCN
QDLGVKXCPFQFKOKPWKT CU FGUKIWCN
dades regionais e locais relaciona








FG EWTUQU KIWCKU GOWOCOGUOC












sidade federal no miolo territorial 
FQGUVCFQFC$CJKCRQKUGUVCTGIKºQ






é preciso considerar as altas deman


















que deverá funcionar 
GHFRPR
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Referências 
$#*+#5GETGVCTKCFQ2NCPGLCOGPVQ
O futuro a gente faz: plano estratégico 
FC$CJKC5CNXCFQT5'2.#0
$4#5+./KPKUVÃTKQFC'FWECÁºQ1








VTWÁºQFGWO EQPEGKVQ UQDTG IGUVºQ
FQVGTTKVÎTKQCadernos LAGET4KQFG
,CPGKTQPR
$1#8'0674# '/ # RQNÈVKEC
FG GFWECÁºQ UWRGTKQT G C ETKCÁºQFC
70'$ Revista da FAEE-
BA 5CNXCFQT P  R  LWN
FG\
AAAAA %TKCÁºQ G CWVQTK\CÁºQ FQ









G 2GUSWKUCU 'FWECEKQPCKU #PÈUKQ










G 6GPFÄPEKCU FC 4GFG 7TDCPC FQ
$TCUKN
%#48#.*1%%5A universidade 
como agente de desenvolvimento local: 
WOGUVWFQFo papel da Universidade 
'UVCFWCNFG(GKTCFG5CPVCPCPQUOW
PKEÈRKQUFG#OÃNKC4QFTKIWGUG5CPVQ
'UVGXºQ FG  C  5CNXCFQT
  H &KUUGTVCÁºQ 
/GUVTCFQ
























OWPKEKRCN CRÎU C FGUEGPVTCNK\CÁºQ
(GKTCFG5CPVCPC7PKXGTUKFCFG'UVC
FWCNFG(GKTCFG5CPVCPC
AAAAARegionalização das demandas por 
cursos de educação superior na Bahia
5CNXCFQT 2TÎ4GKVQTKCFG'PUKPQFG





.+/#4 .%Educação superior em 








PC KPQXCÁºQ VGEPQNÎIKEC G C PQXC
IGQRQNÈVKECCadernos LAGETPR

21461'Desenvolvimento e território 
na Bahia5CNXCFQT5'+
5#0615/Metamorfoses do espaço 
habitado5ºQ2CWNQ*WEKVGE
AAAAAA natureza do espaço: técnica e 
VGORQ TC\ºQ G GOQÁºQ 5ºQ 2CWNQ
*WEKVGE
5#0615/5+.8'+4#/.O ensino 
superior público e particular e o território 
brasileiro$TCUÈNKC#$/'5
5+.8#5%$/4GIKQPCNK\CÁºQ G
GPUKPQ UWRGTKQT PC$CJKCAnálise & 
Dados 5CNXCFQT P  R FG\

AAAAA 5+.8#$%0Estudos sobre 




VGTTKVQTKCKUFG KPVGITCÁºQ G HQTVCNGEK
OGPVQWTDCPQGTGIKQPCNRCTCQ'UVCFQ
FC$CJKCRevista de Desenvolvimento 




XQNXKOGPVQ UQEKCNTerritório P  R
LWNFG\
AAAAAA prisão e a ágoraTGƀGZÐGUGO
VQTPQFCFGOQETCVK\CÁºQFQRNCPGLC
OGPVQGFCIGUVºQFCUEKFCFGU4KQFG
,CPGKTQ$GTVTCPF$TCUKN
